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Amni Shodriati, 2015 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas, dan 
Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. 
Universitas Negeri Jakarta.  
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pendapatan asli daerah, kompleksitas, 
dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 
Variabel dependen kelemahan pengendalian intern diukur dengan jumlah temuan 
kelemahan pengendalian intern oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibagi 
dengan jumlah temuan tertinggi. Sementara itu untuk variabel independen 
pendapatan asli daerah diukur dengan jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan 
jumlah pendapatan, kompleksitas diukur dengan jumlah penduduk, dan belanja 
modal diukur menggunakan jumlah belanja modal dibagi jumlah belanja.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh Kabupaten dan 
Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2013. Dalam penelitian 
ini digunakan metode purposive sampling dimana didapat secara keseluruhan 26 
Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk 
menguji hipotesis dengan bantuan SPSS.  
       Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan  
bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan 
pengendalian intern. Sementara kompleksitas tidak berpengaruh terhadap 
kelemahan pengendalian intern serta belanja modal berpengaruh negatif terhadap 
kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.  








Amni Shodriati, 2015: The Influence of locally-generated revenue, Complexity, 
and Capital Expenditure on Internal Control Weaknesses of Local Government. 
State University Of Jakarta. 
       This  research  aims  to  empirically  analyze  the  influence  of  locally-
generated revenue, complexity, and capital expenditure on internal control 
weaknesses of local governments. Internal control weaknesses is the dependent 
variable in this research were measured by percentage of number of internal 
control weaknesses findings by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) divided by 
the highest number of findings. For the independent variables in this research, 
locally-generated revenue is measured by percentage of total locally-generated 
revenue divided by total revenue, complexity is measured by the number of 
residents, and capital expenditures are measured by the amount of capital 
expenditures divided by total spending. This research uses secondary data from the 
population on this research, which is West Java Province District/City in 2011-
2013.  While  the sampling  method  used  was  purposive  sampling  method  which  
is  overall  26  sample choose.  This  research  uses  multiple  regression  method 
to test the hypothesis with SPSS computer program. 
       From  the  analysis  performed  in  this  research,  it  can  be  concluded  that 
locally-generated revenue  has positive influence on internal control weaknesses, 
complexity has no influence on internal control weaknesses while capital 
expenditures has negative influence on internal control weaknesses. 
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